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「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
は
、
行
政
・
大
学
・
N
P
O
法
人
の
「
三
者
協
働
事
業
」
と
し
て
、
2
0
0
8
年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
そ
の
約
1
年
前
、「
旧
多
摩
東
村
山
保
健
所
２
階
フ
ロ
ア
活
用
に
関
す
る
懇
談
会
」
へ
の
市
か
ら
の
参
加
要
請
で
し
た
。
建
物
の
購
入
そ
の
も
の
に
関
す
る
是
非
論
を
含
め
い
く
つ
か
懸
念
も
あ
り
ま
し
た
が
、
市
内
の
子
育
て
支
援
に
携
わ
っ
て
い
る
団
体
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
懇
談
会
に
は
、
市
内
の
子
育
て
支
援
関
係
の
N
P
O
法
人
と
し
て
「
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
ず
め
」
と
私
が
所
属
す
る
「
H
U
G
こ
ど
も
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
」、
当
時
法
人
の
申
請
中
で
あ
っ
た
「
こ
こ
っ
と
」
の
三
団
体
と
、
ほ
か
に
子
育
て
グ
ル
ー
プ
連
絡
会
、
保
育
所
保
護
者
連
合
会
な
ど
か
ら
担
当
者
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
行
政
か
ら
は
各
所
管
が
出
席
し
、
前
年
度
に
同
施
設
の
活
用
に
関
す
る
企
画
提
案
を
お
こ
な
っ
た
白
梅
学
園
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
ま
し
た
。
当
事
者
を
含
め
た
市
民
参
加
に
よ
る
懇
談
会
が
設
置
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
白
梅
学
園
の
運
営
受
託
が
正
式
に
決
ま
り
、
2
0
0
8
年
４
月
に
準
備
室
が
開
設
し
職
員
が
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
N
P
O
法
人
か
ら
は
引
き
続
き
事
務
局
会
議
に
担
当
者
が
出
席
す
る
こ
と
に
な
り
、
会
議
以
外
で
の
協
力
も
し
つ
つ
現
在
に
至
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
た
し
か
に
行
政
・
大
学
・
N
P
O
（
法
人
お
N
PO
と
協
働
の
あ
り
方
特
定
非
営
利
活
動
法
人
H
U
G
こ
ど
も
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
鈴
木
　
千
佳
子
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よ
び
市
民
団
体
）
の
三
者
が
席
を
共
に
し
た
会
議
を
重
ね
て
き
て
、
通
常
の
会
議
に
比
べ
て
も
活
発
な
意
見
交
換
も
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
こ
れ
が
「
三
者
協
働
」
な
の
か
と
い
わ
れ
る
と
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
気
持
ち
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
「
協
働
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
。
別
々
の
立
場
で
別
々
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
あ
る
共
通
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
た
め
共
に
取
り
組
む
と
い
う
と
き
に
使
わ
れ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
行
政
と
市
民
が
共
に
事
業
を
行
う
意
と
し
て
使
い
ま
す
。
行
政
が
行
う
こ
と
は
本
来
、
す
べ
て
は
市
民
が
暮
ら
し
や
す
く
な
る
た
め
の
政
策
で
あ
り
事
業
で
あ
る
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
市
民
と
と
も
に
事
業
を
行
え
ば
、
よ
り
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
く
な
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
市
の
情
報
誌
を
作
ろ
う
と
い
う
と
き
、
行
政
だ
け
で
作
れ
ば
縦
割
り
の
部
署
ご
と
の
紹
介
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
市
民
の
目
線
が
入
れ
ば
使
い
や
す
さ
を
重
視
し
た
も
の
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
立
場
も
手
法
の
全
く
違
う
者
同
士
で
す
か
ら
、
具
体
的
な
進
め
方
と
な
る
と
課
題
だ
ら
け
で
す
。「
協
働
」
と
い
う
言
葉
だ
け
は
全
国
的
に
も
ま
す
ま
す
も
て
は
や
さ
れ
、
一
部
の
自
治
体
で
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
置
な
ど
も
進
ん
で
い
る
よ
う
で
す
が
、「
委
託
」
や
「
市
民
参
画
」
と
は
ど
う
違
う
の
か
、
ま
た
違
わ
な
い
の
か
と
い
っ
た
定
義
は
難
し
く
、
ま
だ
ま
だ
手
探
り
の
状
態
で
す
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
意
識
の
違
い
が
両
者
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
N
P
O
（
法
人
お
よ
び
市
民
団
体
の
総
称
。
以
下
同
様
）
が
「
協
働
」
と
き
け
ば
、「
行
政
と
対
等
な
立
場
で
協
力
し
て
働
く
こ
と
」
だ
と
思
い
、
新
し
い
関
係
性
に
期
待
し
ま
す
が
、
行
政
と
し
て
は
「
最
終
責
任
者
（
ま
た
は
お
金
を
出
し
て
い
る
の
）
は
行
政
な
の
だ
か
ら
、
意
向
に
そ
っ
て
も
ら
う
の
が
当
た
り
前
。
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
個
性
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
全
国
で
行
政
か
ら
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
増
え
て
い
ま
す
が
、
権
限
は
行
政
が
握
っ
て
N
P
O
の
裁
量
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
か
、
責
任
だ
け
追
わ
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。「
協
働
」
を
う
た
っ
た
事
業
も
、
実
際
の
契
約
内
容
は
委
託
や
講
師
依
頼
な
ど
従
来
と
同
じ
ま
ま
で
す
か
ら
、
意
識
も
変
わ
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。具
体
的
に
事
業
提
案
を
持
ち
込
ん
で
も
「
N
P
O
さ
ん
が
や
り
た
い
こ
と
を
勝
手
に
や
る
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
扱
わ
れ
方
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
い
て
い
の
N
P
O
は
、
市
民
生
活
に
お
い
て
不
足
し
て
い
た
り
必
要
だ
と
思
う
も
の
を
自
分
た
ち
で
担
お
う
と
立
ち
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
扱
い
に
は
憤
り
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
の
税
金
は
す
べ
て
行
政
に
振
り
分
け
ら
れ
る
制
度
な
の
で
、
お
金
の
流
れ
は
い
つ
も
官→
民
（
業
者
・
委
託
先
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な
ど
）
と
一
方
通
行
で
す
。
と
く
に
福
祉
分
野
で
は
当
事
者
負
担
は
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
の
で
、
N
P
O
法
人
の
ほ
と
ん
ど
は
自
治
体
の
受
託
事
業
や
助
成
事
業
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
お
金
の
流
れ
が
、
双
方
に
上
下
関
係
の
意
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
一
因
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
、
次
世
代
育
成
計
画
の
策
定
な
ど
行
政
の
会
議
に
参
加
し
た
り
、
市
民
団
体
と
し
て
行
政
に
働
き
か
け
て
事
業
を
行
っ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
文
句
を
言
う
だ
け
、
権
利
要
求
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
緒
に
汗
を
か
き
ま
す
よ
と
い
う
姿
勢
で
具
体
的
な
提
案
を
し
て
い
く
う
ち
に
、
行
政
か
ら
相
談
を
受
け
る
こ
と
や
協
力
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
対
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
互
い
の
事
情
や
立
場
へ
の
理
解
も
進
み
、
そ
の
結
果
、
私
た
ち
の
N
P
O
法
人
も
組
織
を
持
た
な
い
在
宅
で
子
育
て
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
代
弁
者
と
し
て
、
中
間
支
援
的
な
役
割
を
担
っ
て
こ
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
信
頼
関
係
が
「
協
働
」
が
成
り
立
つ
ベ
ー
ス
に
な
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
を
ど
う
扱
う
か
は
担
当
職
員
の
力
量
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
財
政
難
の
な
か
、
こ
れ
か
ら
の
行
政
運
営
に
は
市
民
の
協
力
が
不
可
欠
な
の
で
す
か
ら
、
N
P
O
の
役
割
を
理
解
し
、
評
価
し
、
活
か
す
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
適
正
な
価
格
設
定
な
ど
も
含
め
た
条
件
整
備
も
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
「
N
P
O
に
出
せ
ば
安
く
で
き
る
」
と
い
う
行
政
マ
ン
や
政
治
家
が
少
な
く
な
い
の
も
事
実
で
す
。
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
や
事
業
が
行
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
安
上
が
り
下
請
け
」
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
。
N
P
O
は
一
般
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
専
門
分
野
に
お
い
て
の
知
恵
を
併
せ
持
っ
た
存
在
で
す
。
各
地
で
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
N
P
O
の
取
り
組
み
の
多
く
は
、
一
般
市
民
で
あ
る
こ
と
、
老
人
で
あ
る
こ
と
、
疾
患
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、
住
む
地
域
を
愛
し
て
い
る
こ
と
、
子
育
て
中
で
あ
る
こ
と
…
…
と
い
っ
た
市
民
性
・
当
事
者
性
に
よ
る
発
想
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
特
に
子
育
て
支
援
と
い
う
新
し
い
分
野
で
は
、
ニ
ー
ズ
と
共
に
あ
る
N
P
O
の
当
事
者
性
は
利
用
価
値
が
高
い
と
思
う
の
で
す
。
N
P
O
の
知
恵
と
経
験
を
活
か
す
よ
う
支
援
し
、
育
成
し
て
い
く
こ
と
で
問
題
解
決
の
手
段
に
活
用
す
る
の
は
行
政
に
と
っ
て
も
得
策
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
N
P
O
側
も
ま
た
、
当
事
者
性
だ
け
に
甘
ん
じ
る
の
で
は
な
く
公
益
の
視
点
を
持
ち
な
が
ら
責
任
を
も
っ
て
事
業
を
行
う
力
、
継
続
し
て
い
く
力
を
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
H
U
G
こ
ど
も
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
も
ま
だ
ま
だ
力
不
足
で
す
。
ひ
ろ
ば
を
ひ
と
つ
受
託
し
て
い
る
も
の
の
、
行
政
に
頼
ら
な
い
自
主
事
業
を
展
開
し
き
れ
ず
に
い
る
の
が
現
状
で
す
。
ま
た
、
個
々
の
団
体
の
主
張
と
い
う
小
さ
な
物
差
し
で
は
な
く
、
ニ
ー
ズ
に
近
い
場
に
い
る
者
と
し
て
、
本
当
に
必
要
な
事
業
を
ど
う
実
現
す
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
手
腕
が
問
わ
れ
て
い
る
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と
思
い
ま
す
。
「
協
働
」
と
は
、
互
い
の
立
場
を
理
解
し
尊
重
す
る
姿
勢
の
上
で
、
意
見
を
受
け
入
れ
、
評
価
し
あ
い
、
見
直
し
あ
い
な
が
ら
、
新
し
い
参
画
の
形
態
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
て
、
さ
ら
に
難
題
の
「
三
者
協
働
」
で
す
。「
こ
ろ
こ
ろ
の
森
」
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
N
P
O
法
人
と
し
て
会
議
へ
の
出
席
だ
け
で
は
な
く
、
知
恵
を
出
し
た
り
い
く
つ
か
の
実
務
協
力
も
し
て
き
ま
し
た
。
好
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
現
場
は
市
民
の
評
価
も
高
く
、
多
く
の
利
用
者
で
連
日
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。
二
年
目
に
入
り
白
梅
ら
し
さ
も
少
し
ず
つ
出
て
き
た
と
も
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、
三
者
が
「
共
通
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
遂
行
の
た
め
に
、
互
い
を
尊
重
し
、
同
等
の
立
場
で
」
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
疑
問
で
す
。「
協
働
」
と
い
う
新
し
い
契
約
形
式
が
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
の
委
託
事
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
運
営
主
体
で
あ
る
白
梅
学
園
の
意
向
と
い
う
二
重
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
現
場
が
抱
え
て
い
る
課
題
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
に
も
、
学
校
法
人
と
は
異
な
る
福
祉
の
現
場
に
合
わ
せ
た
新
し
い
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
他
に
モ
デ
ル
が
な
い
「
三
者
協
働
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
試
行
錯
誤
の
連
続
で
す
。
果
た
し
て
本
当
に
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
、
答
え
は
ま
だ
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
こ
の
新
し
い
体
制
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
従
来
の
枠
組
み
を
一
歩
で
も
二
歩
で
も
超
え
よ
う
と
す
る
努
力
と
決
意
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
